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Congrégation de la Mission 
CONSTITUTIONS 1983 
Index des mots 
abandonné 1 33 
abandonnés 2 14 18 
abrogés 1 50 
absence 3 42 
absolue 2 50 51 
accent 1 36 
acceptation 4 41 43 49 
accepte 2 10 28 
acceptée 2 41 51 
accepter 1 49 
acceptons 1 22 
accompli 2 11 32 
accomplir 6 10 11 16 28 34 35 
accomplissement 4 19 20 39 
accord 1 52 
accordant 1 20 
accorde 2 22 23 
accordée 3 29 32 
accorder 1 32 
accorderont 1 18 
accordés 2 30 41 
accroître 1 20 
acquérir 4 11 14 36 53 
acquièrent 2 35 
acquise 1 51 
acquisition 2 38 53 
acquittent 1 28 
acquitter 3 11 17 31 
Acte 1 9 
actes 3 16 25 26 
actif 1 36 
action 10 8 17 19 23 25 37 40 
actions 1 15 
active 9 20 31 32 39 45 52 
activement 1 25 
activent 1 9 
activité 18 10 15 16 17 19 21 25 26 28 36 45 47 49 54 
activités 4 9 14 17 34 
ad 6 9 18 31 48 
adaptant 2 17 40 
adapté 2 23 49 
adaptée 1 38 
adapter 1 11 
adaptés 1 14 
adéquate 1 35 
adhèrent 1 16 
adjoints 1 9 
admettre 7 28 29 42 46 
administrateurs 3 54 
Administration 6 40 45 47 48 53 
administrées 1 42 
administrer 3 45 47 53 
administrés 2 54 
admis 7 28 29 30 35 37 
Admission 3 28 29 
adonner 2 9 25 
adonneront 1 34 
adopté 2 9 53 
adoptées 1 24 
adopter 1 17 
adoucir 1 21 
adressent 1 18 
affaire 3 39 54 
affaires 3 50 51 52 
affecté 1 31 
affection 1 20 
affectionnerons 1 21 
affective 1 37 
affermir 1 17 
affermit 1 25 
affirme 2 10 14 
affirmer 2 8 16 
âge 3 34 51 
agencement 1 35 
âgés 3 21 23 31 
agir 2 20 34 
agiront 2 38 54 
Agissant 1 18 
agisse 1 42 
agit 6 31 32 33 49 54 
aidant 1 30 
aide 8 17 18 27 30 35 46 53 
aident 4 14 43 46 48 
aider 3 11 18 53 
aidés 1 20 
ailleurs 2 22 54 
aimé 1 27 
aimer 1 27 
aisément 1 34 
ajouté 1 10 
Alexandre 2 10 29 
Alias 1 29 
aliénation 1 54 
aliéner 1 53 
alimenter 1 15 
aller 1 17 
alors 5 10 41 50 51 
âme 2 15 17 
amenant 1 14 
amène 1 8 
âmes 1 22 
amis 1 21 
amour 12 9 15 19 20 22 25 27 
an 1 32 
analogue 1 18 
ancien 2 51 
animateur 1 47 
animation 1 40 
anime 1 36 
animée 1 20 
animées 1 15 
animer 2 26 37 
Animés 1 22 
année 3 9 26 29 
années 1 10 
annoncer 1 16 
ans 9 29 31 32 43 46 47 52 
antérieurs 2 49 50 
août 1 9 
apostolat 16 14 16 17 20 21 22 23 25 26 28 36 37 39 
apostolique 23 8 9 10 14 16 17 19 21 25 26 32 35 39 40 41 45 49 54 
apostoliques 3 18 39 45 
apôtre 1 25 
Apôtres 3 11 19 22 
apparence 1 23 
appartiendra 1 35 
appartiendrait 1 41 
appartiennent 1 53 
appartient 8 14 41 42 45 50 51 52 
appel 3 9 22 34 
appelant 1 19 
appelé 1 9 
appelée 1 16 
appelés 2 28 
appelons 1 28 
appels 2 9 14 
applicable 1 37 
application 1 47 
appliquent 1 14 
appliquer 1 10 
appliquera 1 45 
appliqueraient 1 19 
appliqueront 2 15 17 
appliqués 1 34 
apporte 1 37 
apportera 1 37 
apporteront 1 18 
apports 1 38 
apposées 1 49 
appréciant 1 25 
apprécie 1 25 
appréciée 1 49 
appréciées 1 19 
apprécier 1 49 
apprenant 1 34 
apprend 2 9 11 
apprendre 2 34 37 
apprendrons 1 27 
apprendront 1 18 
apprennent 1 34 
apprenons 1 25 
approbation 5 46 48 49 51 52 
approche 1 16 
approfondir 1 15 
approfondiront 1 34 
appropriées 1 26 
approuva 1 10 
approuvé 1 14 
approuvée 2 22 29 
approuvées 1 50 
approuver 1 42 
aptitude 1 37 
aptitudes 1 34 
ardent 1 9 
armes 1 22 
arrivait 1 41 
arrivée 1 51 
art 3 40 47 51 
article 1 33 
articles 1 46 
articulent 1 20 
artistique 1 54 
ascèse 1 22 
aspirations 1 36 
Assemblée 55 35 40 41 42 43 44 46 47 49 50 51 52 54 
Assemblées 8 39 42 49 52 
assemblés 1 19 
assentiment 1 31 
assiduité 1 22 
assidûment 1 26 
assimile 1 28 
assistance 2 20 23 
Assistant 7 42 43 46 52 
Assistants 15 41 42 43 44 49 50 51 
assiste 1 42 
assister 1 53 
assistera 1 10 
assistés 1 54 
Association 1 9 
Associations 1 9 
associée 1 30 
associerons 1 21 
assurance 1 23 
assure 2 21 25 
assurée 1 43 
assurer 8 17 20 26 34 43 45 47 49 
astreindre 1 37 
attacherons 1 23 
attacheront 1 24 
attachés 1 44 
atteindre 4 15 19 20 36 
atteindront 1 34 
attendant 1 51 
attenté 1 33 
attentif 4 8 9 45 48 
attentifs 1 20 
attention 3 17 18 36 
attentive 2 14 38 
attentivement 1 23 
attestation 1 30 
attestent 1 10 
aucune 1 42 
auront 3 24 39 51 
autant 2 11 53 
authentique 3 26 50 
authentiquement 1 54 
autonomie 2 14 20 
autorisation 7 23 29 30 31 54 
autorité 8 20 32 39 40 41 42 49 53 
auxquelles 2 31 53 
avantageusement 1 22 
avis 11 24 28 29 32 46 52 
aviser 1 41 
avril 1 9 
b 1 30 
baptême 1 28 
Beauvais 1 9 
bénédiction 1 21 
besoin 1 53 
besoins 9 8 20 25 26 36 40 53 54 
Bienheureuse 3 30 
Bienheureux 1 27 
biens 28 17 19 21 22 23 47 48 53 54 
bienveillance 3 21 22 27 
blancs 1 49 
bons 1 9 
Bonté 1 25 
Bref 1 10 
Brefs 1 29 
Bulle 1 10 
bulletins 5 49 50 51 
but 3 10 19 36 
cadre 4 22 35 52 54 
calamités 1 18 
calculer 1 49 
campagne 2 9 11 
campagnes 1 10 
candidat 3 28 29 51 
candidats 6 28 35 46 50 
capable 1 25 
capables 2 26 34 
capacité 2 35 53 
capacités 1 34 
caractère 2 8 36 
caractériser 1 16 
caritatives 1 23 
cas 13 32 33 39 42 44 50 51 52 
catholique 1 33 
cause 10 22 41 42 48 49 
causes 2 17 36 
cc 4 31 33 
célébration 7 16 26 27 36 
célébrerons 2 26 
célébrons 1 26 
céleste 1 30 
célibat 1 22 
Cène 1 26 
centrale 1 40 
centre 5 9 15 34 40 47 
centrée 1 14 
Cependant 3 29 33 39 
certain 1 8 
certaine 1 17 
cessation 1 42 
cesse 4 11 41 43 
cf 26 16 19 22 25 28 30 31 32 34 40 42 43 44 45 46 47 49 51 53 
chacun 15 15 16 17 19 22 23 28 34 35 40 45 47 
champ 1 33 
champs 4 9 10 22 30 
chanter 1 26 
chapelet 1 27 
Chapitre 9 16 19 22 25 28 34 40 45 49 
Chaque 8 20 21 22 26 34 37 47 
charge 17 16 22 37 39 41 42 43 44 46 48 51 52 
charges 3 31 39 54 
charisme 1 40 
charismes 1 19 
Charité 12 9 14 16 18 20 26 33 34 36 54 
Charités 1 9 
chassé 1 33 
chasteté 12 10 15 22 30 36 
Châtillon 1 9 
cher 1 27 
cherche 3 8 15 
cherchent 1 19 
chers 1 21 
chez 1 37 
choisi 1 49 
choisissons 1 23 
chose 1 16 
choses 5 25 31 35 54 
chrétienne 5 17 18 34 36 
chrétiens 1 23 
Christ 45 9 11 14 15 16 19 20 22 23 25 26 27 28 30 34 36 39 
cieux 1 22 
cinq 4 15 20 31 
cinquième 2 50 
circonstances 6 14 17 37 38 50 53 
cités 1 10 
civil 1 33 
civile 1 53 
civiles 1 54 
clairement 2 9 16 
clerc 4 29 30 32 33 
clercs 9 14 15 17 18 28 31 
Clergé 3 10 14 
cléricale 1 14 
close 2 46 52 
coadjuteur 1 30 
cohabitation 1 20 
collaboration 3 14 18 34 
collaborer 1 39 
collégialement 2 38 41 
commença 1 11 
commencent 1 36 
comment 1 37 
commerce 1 19 
Commissa 2 10 29 
Commission 1 52 
commun 8 14 18 23 26 51 53 
communautaire 16 11 17 19 20 21 22 26 34 53 54 
communautairemen 1 23 
communautaires 1 53 
Communauté 48 17 18 19 20 21 23 26 31 32 34 35 36 37 38 39 47 48 53 54 
Communautés 8 14 18 37 40 41 46 47 53 
commune 5 17 19 25 36 
Communes 7 10 11 15 23 24 31 
communication 1 20 
communion 5 19 20 22 26 39 
communiqué 1 33 
communs 2 21 53 
Compagnie 8 9 30 34 43 53 54 
Compagnons 2 9 
compassion 1 16 
compatible 1 54 
compatibles 1 32 
compatissant 1 15 
compénètrent 1 25 
compétent 2 49 54 
complet 2 29 36 
complète 2 26 29 
comporte 2 20 29 
comportement 1 22 
composée 1 15 
compréhension 1 38 
comprend 1 15 
comprennent 1 9 
comptait 1 50 
compte 6 8 22 28 29 49 
compter 1 29 
concédée 1 14 
concerne 5 10 31 32 33 54 
concernée 1 54 
concernent 1 18 
concert 1 18 
concerté 1 23 
concession 2 39 41 
concourir 1 52 
concours 1 47 
concrètes 1 38 
concrétiser 1 35 
condition 5 17 23 45 50 
conditions 16 8 20 28 29 31 35 40 46 47 49 50 51 
conduisent 1 36 
conduite 5 8 23 25 34 37 
conduites 1 34 
Conférences 1 17 
confia 1 10 
confiance 2 25 38 
confié 2 32 39 
confiée 2 38 51 
confirmation 1 28 
confirme 1 45 
confirmés 1 50 
conforme 1 10 
conformément 41 15 19 24 28 29 30 31 32 33 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 52
 53 
conformer 1 33 
conformes 2 24 28 
conformez 1 17 
conformité 1 54 
Confrère 22 20 22 29 30 31 32 33 37 38 
Confrères 53 9 10 14 15 17 18 19 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 37 39 40 45 
 46 47 48 51 53 54 
Confréries 1 9 
Congrégation 146 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 
 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
conjonctures 1 16 
connaissance 5 35 36 
connaître 1 36 
consacrer 3 8 30 
consacreront 2 9 34 
consacrons 1 22 
conscience 1 9 
conscients 2 36 39 
consécutifs 1 43 
Conseil 46 28 29 31 32 33 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 54 
Conseils 2 39 43 
consentement 33 29 32 33 41 42 43 44 45 46 48 51 52 54 
conséquence 1 39 
conséquent 2 20 21 
conserver 1 39 
considérant 1 21 
considéré 2 15 51 
considérées 1 49 
considérer 2 33 37 
considéreront 1 39 
considérés 1 51 
consigné 1 10 
constamment 4 19 25 27 37 
constante 4 18 22 25 26 
constituée 1 19 
constituent 3 10 43 46 
constituer 4 17 41 46 48 
constituera 1 48 
Constitutions 29 8 10 12 14 15 21 22 23 24 28 29 30 31 37 40 41 42 43 45 46 47 
 50 
consultatif 1 52 
consultation 9 41 43 45 46 47 
consulté 3 41 42 46 
Consulteurs 4 41 46 48 52 
contemplatif 1 25 
contemplation 2 9 10 
contempler 1 26 
contemporain 1 36 
contemporaine 1 8 
contexte 1 31 
continuateurs 1 39 
continue 1 17 
continuelle 1 34 
continuellement 1 19 
continuer 2 26 28 
continus 2 35 
contracté 1 33 
contraire 2 30 31 
contrat 1 9 
contribue 1 22 
contribuent 1 35 
contribuer 1 28 
contribueront 1 20 
contribution 1 37 
contrôle 3 47 48 54 
convenable 5 11 14 36 37 54 
conversion 4 16 17 26 34 
conviendra 1 19 
convoitise 1 23 
convoque 1 50 
convoquée 2 50 52 
convoquer 5 41 46 51 52 
convoqués 2 44 52 
coopèrent 1 43 
coopéreront 1 39 
coordinateur 1 40 
coordination 2 14 35 
coordonne 1 36 
coresponsabilité 1 24 
coresponsables 2 20 53 
corps 2 10 14 
correctement 1 34 
correction 1 20 
côté 1 10 
cour 1 30 
cours 5 21 26 35 52 
cœur 4 17 20 22 36 
cœurs 1 26 
crédible 1 19 
crée 1 20 
créer 2 20 41 
critiques 1 36 
croyant 1 27 
croyants 1 17 
culminant 1 26 
culte 3 27 36 
cultiver 1 23 
culture 1 18 
cumul 1 23 
Curie 3 44 53 
daigné 1 11 
daté 2 9 29 
davantage 3 23 34 35 
débattre 1 52 
début 2 10 34 
débuts 2 15 17 
décèlent 1 36 
décider 2 39 46 
décideront 1 17 
décision 3 8 32 41 
décisions 5 21 24 43 47 
déclara 1 10 
déclaration 2 10 33 
déclarative 1 30 
déclarer 2 46 52 
décompte 3 50 51 
découvre 1 9 
découvrent 1 37 
découvrir 4 26 34 
décret 4 33 
décrété 1 41 
Décrets 3 40 49 50 
défini 1 40 
définis 1 15 
défunts 1 21 
dégagée 1 23 
dehors 3 32 44 
déjà 4 8 9 17 29 
delà 1 32 
délai 1 33 
délaisser 1 25 
déléguer 1 47 
délégués 1 46 
délibératif 1 43 
délibère 1 52 
demande 6 9 18 28 29 30 50 
demander 1 50 
démarches 1 37 
démettre 1 41 
demeure 3 25 33 40 
demeurer 1 32 
démission 1 41 
démunis 1 9 
dépasse 1 54 
dépend 1 37 
dépendance 4 10 22 32 42 
dépensant 1 19 
déposition 1 41 
dépourvus 1 23 
députées 1 10 
députés 4 50 51 52 
dernières 1 18 
déshérités 1 9 
désignation 1 47 
désigné 3 30 43 48 
désignés 1 48 
désir 2 17 22 
Désirant 1 8 
désire 1 11 
desquels 2 10 24 
dessein 2 8 11 
dessus 1 15 
destinée 1 36 
destinés 1 28 
détermina 1 10 
déterminations 1 52 
déterminé 1 45 
déterminer 3 10 35 47 
détresses 2 9 
détruira 1 51 
détruit 1 21 
deux 11 29 43 46 50 52 
DEUXIEME 4 16 50 51 
développe 1 10 
développement 1 37 
devenons 1 26 
deviendrons 1 26 
deviennent 2 34 36 
devient 6 9 21 22 42 43 
devînt 1 41 
devoir 1 39 
devoirs 1 43 
devons 3 26 27 
dévotion 3 26 27 
dévouement 1 9 
dévouons 1 26 
diaconal 1 37 
Diaconat 2 29 37 
diacres 1 28 
dialogue 5 20 23 26 39 48 
Dieu 33 8 9 10 15 16 20 22 25 26 27 28 30 34 35 37 39 51 53 
différence 1 23 
différences 1 19 
différentes 2 43 52 
difficultés 3 20 36 
diffuserons 1 27 
dignement 2 10 11 
dimension 1 9 
dimissoriales 1 46 
diocésain 1 14 
diocésains 1 17 
diocèses 1 24 
dire 5 15 16 28 53 
directe 3 30 38 42 
directement 1 9 
Directeur 3 29 36 
direction 2 11 18 
directives 1 17 
diriger 1 37 
discernement 1 37 
Disciples 6 11 19 22 25 28 34 
discontinus 2 35 
discrétion 1 20 
dispenser 4 29 32 42 
dispensés 1 26 
disponibilité 2 17 25 
dispose 1 42 
disposés 1 25 
disposition 2 23 54 
dispositions 5 15 34 37 53 
distinctive 1 19 
distinctives 1 10 
distingue 1 49 
distinguer 1 8 
distribution 2 17 54 
dit 1 15 
dite 1 48 
divers 3 21 35 40 
diverses 5 9 16 18 27 52 
diversités 1 23 
divin 2 22 36 
divine 4 8 15 25 
divisée 2 45 
diviser 1 41 
dix 1 33 
docilité 1 15 
Docteur 1 28 
doctrine 2 25 38 
documents 1 10 
doit 29 15 16 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 46 47 49 52 
doivent 20 10 15 17 19 29 30 31 34 35 38 40 50 52 53 54 
Dombes 1 9 
domestique 6 48 49 52 
domestiques 2 48 52 
dominant 1 20 
dommage 1 33 
domus 4 31 48 
don 1 22 
donnant 1 11 
donne 2 9 19 
donnée 1 48 
données 1 54 
donnent 3 15 24 51 
donner 4 35 40 46 50 
donneront 2 22 
Donnez 1 25 
dons 1 21 
dosé 1 36 
doter 1 36 
double 1 49 
douceur 1 15 
droit 76 8 14 19 23 24 28 29 30 31 32 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
 49 50 51 52 53 54 
Droits 10 30 31 32 33 43 48 
durant 5 22 29 30 
dure 1 41 
durée 1 32 
durer 2 9 35 
ecclésiales 1 18 
ecclésiastique 3 31 34 40 
Ecclésiastiques 1 11 
échéant 1 52 
échelon 1 39 
éclaire 1 25 
Econome 6 44 47 48 50 52 
Economes 1 54 
écoulée 1 29 
écrasés 1 9 
écrit 1 30 
écrite 1 54 
écrits 1 27 
Ecriture 2 11 36 
édicter 3 41 46 49 
édictés 1 31 
éducateurs 1 37 
éducation 1 35 
éducative 2 38 
effectif 2 16 25 
effectivement 1 43 
effet 15 8 9 10 16 19 20 21 22 25 26 30 33 
efficace 4 15 19 36 41 
efficacement 3 15 17 18 
efficacité 1 25 
efforça 1 10 
efforce 1 9 
efforcera 1 21 
efforcerons 5 20 25 26 
efforceront 2 18 24 
effort 1 23 
également 2 15 17 
égard 5 9 11 23 24 33 
Eglise 20 8 9 14 16 17 19 22 27 28 36 40 45 54 
églises 1 39 
élaborer 2 19 21 
élan 1 17 
élection 13 40 42 45 49 50 51 
éléments 1 20 
élire 3 49 50 52 
elle4 1 3 
elleEnfin 1 9 
élu 13 40 42 43 49 51 
élus 5 43 50 51 52 
émanant 1 17 
embrassé 1 22 
émettre 1 29 
éminente 1 18 
émis 2 29 30 
émission 5 10 30 
empêchement 4 42 
emploient 1 14 
emploierons 1 23 
emploieront 1 54 
Emplois 1 11 
employer 4 14 22 29 54 
empressée 1 18 
empressement 1 23 
emprunter 1 11 
encourager 2 54 
encouragera 1 19 
encourageront 1 32 
énergiquement 1 10 
enfance 1 8 
enfin 5 8 17 20 47 51 
engagé 1 23 
engagement 1 24 
engagent 1 9 
engageons 1 22 
engager 2 9 23 
engageront 1 39 
engagés 1 37 
engendre 1 49 
enseigna 1 10 
enseigné 2 25 27 
enseignement 4 15 28 35 36 
enseignements 1 17 
enseigner 2 11 
ensemble 7 9 10 16 39 40 49 53 
ensuite 1 49 
entendu 1 41 
entente 1 20 
entière 4 17 20 22 37 
entièrement 2 10 22 
entraider 1 18 
entreprendrons 1 17 
entreprises 1 18 
entretenu 1 19 
entretiendrons 1 20 
envers 5 15 19 27 36 
envoie 1 9 
envoyait 1 10 
envoyé 4 9 11 15 16 
envoyés 2 25 26 
épanouissement 2 22 23 
épiscopales 1 17 
épreuves 1 9 
éprouve 1 8 
équipes 1 18 
équitables 1 54 
équité 1 33 
ériger 4 41 42 46 
Esprit 42 8 9 10 14 15 17 19 20 21 23 24 25 28 31 34 36 39 41 53 54 
esprits 1 25 
essaierons 1 20 
estime 1 8 
estiment 1 24 
estimera 3 22 37 48 
établi 2 25 33 
établie 1 24 
établies 3 40 42 54 
établir 2 51 52 
établis 2 19 28 
établisse 1 35 
établissement 1 18 
état 7 11 14 16 17 22 28 54 
éternelle 1 22 
étroite 3 14 25 
étude 1 36 
études 5 32 34 35 36 37 
étudiants 9 34 36 37 38 
étudier 1 52 
étudiera 1 15 
Eucharistie 2 21 26 
eus 1 33 
évaluation 1 14 
évangélique 6 10 18 20 25 33 53 
évangéliques 3 15 27 36 
évangélisant 1 11 
Evangélisateur 5 14 20 30 36 
évangélisation 21 8 9 14 16 17 18 19 21 22 30 36 
évangéliser 5 9 10 15 16 17 
évangélisés 1 17 
évangélisons 1 26 
Evangile 6 11 14 15 16 36 
éveiller 1 17 
événements 3 8 25 26 
éventuellement 1 51 
évêque 1 9 
évêques 3 14 17 24 
évidence 2 22 30 
évident 1 31 
évidents 1 35 
évitant 2 23 
évitera 1 39 
Ex 2 10 29 
exacte 1 35 
examinant 1 17 
examine 1 23 
excédant 1 32 
excellente 1 26 
excepté 1 10 
exception 1 30 
exciteront 1 17 
exclu 1 32 
excuse 3 49 
exécutant 1 24 
exécutés 1 33 
exécution 1 39 
exemple 7 11 15 17 23 28 39 
exempte 1 10 
exemption 2 14 31 
exempts 1 39 
exerçant 1 28 
exerce 2 8 14 
exercent 2 37 39 
exercés 1 47 
exercice 5 17 22 26 28 30 
exercices 3 9 10 18 
exhortation 1 17 
exige 1 23 
exigée 1 54 
exigées 4 28 29 40 
exigences 3 18 20 53 
exigent 2 38 53 
existe 1 9 
existence 2 8 34 
expérience 5 8 9 25 26 38 
expériences 1 23 
expérimentale 1 35 
expérimentation 1 10 
expérimente 1 8 
expiration 1 43 
explication 1 15 
explicitement 2 50 
exposa 1 10 
exposé 1 23 
expression 4 16 20 22 24 
exprimé 1 27 
exprimée 1 16 
exprimés 1 49 
exprimons 1 19 
extérieur 1 33 
externe 2 40 47 
extraordinaire 2 50 52 
extraordinaires 1 42 
extrême 1 8 
face 1 53 
façon 13 8 17 19 20 21 34 39 41 50 54 
façonner 2 10 25 
façons 2 23 27 
faculté 1 33 
facultés 1 15 
faiblesse 1 25 
fais 6 30 
faisant 2 11 15 
faisante 1 35 
faisons 2 26 
fait 13 9 14 23 25 33 39 41 42 
familiarisent 1 34 
famille 2 21 27 
faudrait 2 50 51 
faut 14 11 16 23 26 29 31 33 47 49 50 53 
faveur 2 17 23 
faveurs 1 30 
favoriser 1 47 
favorisera 2 37 45 
fécondité 1 22 
ferme 2 8 41 
ferons 1 24 
feront 1 18 
fervente 1 27 
fêtes 1 27 
fidèle 1 8 
fidèlement 5 21 29 30 37 
fidèles 4 14 17 24 26 
fidélité 2 14 26 
figurait 1 17 
filial 1 25 
Filles 2 9 18 
fin 23 8 10 11 14 15 22 24 28 33 34 35 37 39 45 53 
fit 1 10 
fixée 1 54 
fixées 2 31 
fixer 2 35 37 
foi 6 17 24 25 26 33 37 
Folleville 1 8 
fonction 5 28 34 44 51 
fonctions 2 36 39 
fondamental 2 8 23 
Fondateur 10 8 10 15 16 17 23 27 40 41 53 
fonde 1 9 
fondée 1 8 
fondées 1 9 
for 4 40 47 
force 4 25 37 50 51 
forces 2 14 28 
Formateurs 11 29 34 35 37 38 46 
formation 27 9 14 17 18 32 34 35 36 37 38 
formatrice 1 20 
forme 3 9 19 53 
former 3 9 37 38 
formes 4 17 18 28 36 
Formule 3 30 
formules 1 30 
fortifiée 1 22 
fortifier 1 47 
foules 1 16 
fournir 1 36 
fourniront 1 17 
franc 1 23 
fraternel 4 19 20 25 26 
fraternelle 13 10 14 18 19 20 21 22 23 26 54 
fréquemment 1 46 
fréquente 1 27 
fréquenterons 1 26 
fréquentes 1 38 
frère 1 30 
Frères 6 28 37 
fructueuse 1 20 
frugalité 1 23 
fruits 2 9 23 
fuir 1 8 
gaiement 1 24 
Gannes 1 8 
gardée 1 53 
garder 1 50 
gardera 1 33 
Général 93 24 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 54 
Générale 27 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 
générales 3 41 49 52 
généraux 11 34 39 43 49 50 53 
généreusement 1 22 
généreux 1 9 
générosité 1 37 
genre 5 9 10 11 32 
genres 1 18 
gens 4 9 10 30 
Gentes 2 9 18 
gérants 1 54 
gère 2 48 53 
global 1 35 
gouverne 1 40 
GOUVERNEMENT 8 39 40 43 46 
gouvernera 1 40 
grâce 10 8 10 11 15 16 25 30 35 
grâces 1 51 
grand 5 20 33 36 50 
grande 1 14 
grandement 1 22 
grave 9 32 33 41 42 49 51 
gravité 1 49 
gré 2 44 49 
grever 1 54 
groupement 1 45 
groupes 1 38 
habit 1 31 
habitants 1 10 
habiter 1 19 
habituel 1 19 
habituent 1 34 
hameaux 1 10 
harmonieuse 1 35 
haute 2 8 51 
héritage 1 18 
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utilement 1 34 
utilisation 1 53 
utiliserons 1 20 
utilisés 1 10 
V 2 28 47 
V111 1 21 
vacance 1 42 
vacant 1 43 
valables 1 32 
valeur 2 49 54 
validement 1 49 
validité 2 40 54 
Vatican 1 8 
vaut 1 53 
veiller 1 43 
veillera 1 39 
veilleront 1 36 
venant 1 53 
vénération 1 15 
venir 1 22 
venu 1 39 
venue 1 39 
Vêpres 1 26 
verbal 2 51 
Verbe 1 18 
véritable 3 17 22 39 
vertu 6 14 22 23 24 54 
vertus 7 11 15 20 
veut 2 8 30 
VI 1 34 
Vicaire 17 42 43 49 50 51 
Vice 4 42 43 45 
victimes 1 18 
vie 64 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 32 34 35 36 
 39 45 47 49 54 
viendront 1 18 
vient 1 10 
Vierge 4 27 30 
vigilant 2 47 54 
vigoureuse 1 43 
vigueur 4 22 23 31 50 
VII 2 10 29 
VIII 2 10 29 
village 1 8 
villages 1 10 
villes 1 10 
vincentien 1 36 
vincentienne 5 19 27 34 35 
vingt 1 31 
visant 1 51 
viser 2 16 35 
vision 3 9 15 36 
visiter 1 46 
Visiteur 29 24 28 29 31 32 37 41 45 46 47 48 52 
Visiteurs 7 40 41 42 43 50 
vit 1 8 
vitalité 1 45 
vivant 3 9 40 41 
vivante 3 20 26 
vivent 1 36 
vivre 8 8 16 20 31 32 36 
vivrons 1 23 
vocation 21 8 10 11 14 15 16 17 22 26 28 32 34 35 39 51 
voie 1 11 
voies 2 14 26 
voire 1 50 
voix 16 26 31 32 50 51 52 
volontaire 1 9 
volonté 10 8 10 19 20 23 25 29 
volontés 1 25 
volontiers 5 18 21 26 53 54 
vote 4 43 44 49 51 
voudrait 1 52 
vœu 10 10 22 23 24 30 54 
vœux 20 10 15 29 30 32 33 42 46 
vrai 2 17 22 
vraie 1 38 
vraiment 1 21 
vue 6 8 15 18 19 20 39 
XI 1 25 
XII 3 14 15 16 
yeux 2 23 39 
zèle 6 9 15 17 25 34 41 
